Els alumnes compaginen formació, feina i farra by Bagué, Gerard
S
i dels 40 delegats i delegades de curs de la Politècnica
convidats per correu electrònic a una aula per expressar
a Revista de Girona la seva opinió sobre el centre només
en compareix una, podríem concloure que els represen-
tants dels alumnes no estan de gaires orgues. Però de seguida que
gratem una mica, ens adonem que tenen bones excuses. N’hi ha
molts que compaginen feina i estudis, circumstància que els hipo-
teca mitja jornada. Com que el missatge s’ha enviat des del centre,
es podria confondre amb una de les trameses burocràtiques que
els estudiants esborren sense llegir. També, tal vegada, alguns
pensen que ja n’hi haurà d’altres que els representin. I així, l’un per
l’altre, resulta que tota la responsabilitat de la representació recau
en una única alumna de segon curs d’arquitectura. Carla Grabule-
da, de 19 anys, salva l’honor dels companys i s’afanya a disculpar-
los: «És complicat compaginar feina i estudis. Aquí hi ha força
estudiants amb uns horaris molt justos i tenen poques estones lliu-
res». La delegada de segon elogia l’organització i el nivell pedagò-
gic de l’EPS: «Crec que els professors són bons i molt qualificats.
Tots els alumnes del meu curs estan contents del centre. Sense
que vulgui ser una crítica, potser a mesura que la llicenciatura
avanci (actualment es cursa tercer) s’hauria de prestar més aten-
ció a la part abstracta i equilibrar-la amb els aspectes constructiu i
tecnològic». Grabuleda pensa que els futurs arquitectes són con-
templats amb una aura d’artistes que no tenen altres estudiants
de l’EPS: «Solem anar amb el llapis i el bloc de dibuix. Som menys
cartesians i tenim un punt més creatiu».
Joel Garriga, que amb 21 anys cursa segon d’enginyeria mecànica,
és un exemple de l’estudiant que compagina amb esforç feina i for-
mació. Treballa de mecànic industrial als matins i dedica les tardes
a l’estudi. «Necessito totes les hores, tot i que tinc la sort que en
època d’exàmens l’empresa em permet reduir la jornada i concen-
trar-la en dos dies a la setmana». Garriga treballa des dels 14 anys i
no amaga que estudia a l’EPS perquè va «fracassar» a enginyeria
aeronàutica. Com la majoria dels estudiants, elogia l’organització
de l’EPS en el funcionament diari: «Sempre que necessites una
cosa, saps on trobar-la. No hi ha complicacions, tot és a l’abast: els
departaments, els despatxos, les matriculacions...». Garriga coinci-
deix a valorar el nivell del professorat, tot i que no s’està de dir que
alguns, normalment professors novells que compaginen el doctorat
i la docència, tenen minses aptituds pedagògiques.
Anna Serra, estudiant de segon d’enginyeria tècnica agrícola i ori-
ginària d’Arenys de Mar, integra el nombrós col·lectiu que resideix
en un pis d’estudiants a la ciutat de Girona. «Conec molts estu-
diants que, tot i ser de fora, estan encantats amb la ciutat i vol-
drien trobar-hi feina i establir-s’hi en el futur», diu Serra. La delega-
da valora el nivell professoral de l’EPS, però també les possibilitats
lúdiques i culturals de la ciutat. Com en d’altres centres de la UdG,
a la Politècnica gairebé han desaparegut les classes dels diven-
dres al matí. Les campanes eren massa generalitzades després de
les tradicionals sortides noctàmbules dels dijous.
En una reclamació coincideixen bona part dels alumnes i profes-
sors de l’EPS: la necessitat d’ampliar el bar i convertir-lo en un verita-
ble centre de relació de la comunitat universitària. A l’hora de dinar,
l’espai queda col·lapsat i s’hi formen llargues cues. El contrast
d’aquest establiment amb els espais amples i diàfans d’altres edificis
del Campus de Montilivi resulta prou eloqüent. Malgrat tot, la terrassa
del bar, situada dalt d’un turó, sota un magnífic taronger bord i amb
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Uns alumnes fan 
un tallat a la terrassa 
del bar, sota el taronger. 
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